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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan tingkat 
pengetahuan mengenai perubahan logo majalah SCG melalui 100 responden 
yang merupakan pembaca dan pengguna layanan pesan-antar majalah SCG 
yang dipilih secara acak dan terbagi secara wilayah didapatkan hasil bahwa 
tingkat pengetahuan yang dimiliki mengenai perubahan logo adalah tinggi.  
 Secara keseluruhan pernyataan pada kuesioner yang dibuat oleh 
peneliti, menghasilkan tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai 
perubahan logo majalah SCG. Pengetahuan responden mengenai elemen 
bentuk dan elemen tipografi memiliki hasil tingkat pengetahuan tinggi jika 
dibandingkan dengan tingkat pengetahuan responden mengenai elemen 
warna. 
V.2. Saran 
 Peneliti membagi saran untuk peneliti tingkat pengetahuan para 
pembaca majalah SCG di Surabaya mengenai perubahan logo majalah SCG 
ini menjadi dua aspek, secara akademis dan secara praktis. Saran yang 
diberikan adalah sebagai berikut, 
1. Saran Akademis 
Secara akademis dan teoritis teori yang tepat untuk 
digunakan sebagai indikator dalam mengukur pengetahuan 
mengenai perubahan logo adalah menggunakan elemen-elemen 
logo, namun hendaknya bila setiap elemen dapat dipastikan untuk 
dapat diukur dan jelas. Penelitian ini harus difokuskan pada teori-
teori yang sesuai yang digunakan, sebab mengukur hasil kinerja 
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program public relations namun dalam badan media. Penelitian ini 
diharapkan dijadikan sebagai referensi bagi penelitan selanjutnya 
ataupun sebagai pendataan untuk mengkaji efek perubahan logo 
majalah berupa tingkat pengetahuan pembaca majalah tentang 
perubahan logo dalam sebuah majalah. 
2. Saran Praktis  
Saran praktis bagi unit bisnis Mossaik M.Com, peneliti 
merekomendasikan untuk mengembangkan logo yang warnanya 
lebih konsisten dan memiliki makna yang lebih mendalam secara 
jelas dan menggambarkan konsep yang hendak ditampilkan 
tersebut, secara konsep bentuk bahwa SCG hendak menampilkan 
kesederhanaan, hendaknya diberikan bentuk yang lebih bermakna 
dan tidak terlalu sederhana, hal tersebut dapat menstimuli dan 
memudahkan pembaca majalah SCG untuk mengingat logo 
majalah SCG, demikian majalah SCG semakin tersebar dan 
menjangkau masyarakat yang lebih luas. Rekomendasi dari peneliti 
sebagai perbaikan ataupun evaluasi dalam inovasi dan 
pengembangan majalah SCG. 
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